















????????? ??????????? ??????????????????? ??? ???????????????????????????? ?????????????????????????? ?????????????
???????? ????? ??? ?????????????????????????? ? ???????? ???????????????? ?? ? ?????????????????
A lo largo del tiempo se habian asentado en esta zona Instalaciones Industriales, como los Astilleros, situados en las
? ???? ?? ???????? ??? ?????????? ????? ?????? ??????? ????????????????? ????????????????????? ????????? ???????? ?????
???????? ? ???????????? ?????????? ???????????? ???? ? ????????? ??????? ????????????????? ???????? ?????????????? ???
Las Jubias, donde se encuentra nuestra parcela.
????????????????????????????????????????? ??????? ??? ?????? ????????????????????????????????????? ???????????????????
municipio de Oleiros,
?????????????? ???????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????? ??????????
?????????????? ?????? ???????? ????????? ?????? ???????????????? ????? -???????????????? ????? ???????????????????????
por otro, con la apertura, en mayo de 1901, del puente de hierro de A Pasaxe y de la carretera que desde Os Castros
iba, por dicho puente, hasta Sada.
????????????? ???????????? ??????????????????????????????? ?? ????????? ?????????????????????????????????? ???????
???????????? ??????????????????? ?? ?? ????? ????????????????? ??????????????? ? ?????? ??? ????????????????????
?????????? ???????? ??? ??????????????????????????????? ??????????? ?????????????????????? ??????????????????? ? ???
que dicho embarcadero perdiera la importancia que tuvo durante siglos.
????? ????????? ???????? ????????????????????? ?? ??? ? ????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????? ???????????????? ??? ?????? ?????????????? ??????????? ??? ? ? ???????? ??????????????? ??????
???????????? ??????? ??????????????????? ?????????????????????????????????????????? ??? ??????????? ????? ??????
????? ????????????? ??????????????????????
?????? ??????????? ????? ??????? ?? ????? ????????????? ??? ??????????? ??? ??????????????????????? ? ?????????
????????????????????????????????????????? ??????????????? ???????????? ????? ???????????????????????????????
???????? ????????? ????????? ???????????? ?? ??????????????????????????? ??? ????????????? ???????????????????????
encuentro,  y a la vez, intentar mejorar esa fachada de la ciudad.
En el entorno predominan las viviendas unifamiliares principalmente agrupadas en urbanizaciones junto a grandes
????? ? ???????? ??? ?????????????????????????? ??????? ?? ?????? ????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????? ??????????????????????????????? ??? ???? ?????
??????? ??????????????????? ????????????? ???
????? ????????????????? ????????????????????????? ??????? ???????????????????????? ??? ????????? ??
??????????????????? ????? ???????????????????????? ???? ???? ?????? ??????????? ??? ?????? ? ?????? ???? ???
???? ?????????????? ?????????????????????????? ? ??????? ?????????? ????? ? ? ?????????????????????????????? ? ???
??????? ??? ??????? ? ????? ??? ????????????????? ????????????? ?????????????? ? ?????????????? ???????? ????? ?? ????
limites
LIMITES
Suelo Urbano no Consolidado
?? ??????????????? ????? ????
arriba
Limite Sur:Parcela antigua
discoteca ?? ????????????????? ? ????? ? ?? ??????????? ????
?????????????? ?????????????????? ??????? ?? ??????? ? ????????????????? ??????? ?????? ??????????????????? ?????????
terrenos del Sanatorio de Oza y con el DPMT.
????????????????????????? ??????????? ?? ?????? ??????????
- Este: Coincide con el DPMT.







PARCELA. ESTADO PREVIOEDIFICIO PARA EL CLUB DE REMO AS XUBIAS, INSTALACIONES PARA LAS ESCUELAS NAUTICAS MUNICIPALES Y PUESTO DE  SALVAMENTO Y SOCORRISMO







































































entrada LUZ a vestuarios
PATIO
entrada LUZ a vestuarios























Adaptado a la topografia
que permita un paseo accesible
                hasta la playa
Recorrible, un mirador, un paseo, un
edificio que no reste ???????????????,
que permita diferentes relaciones con
el mar
SITUACION ACTUAL
-Desmonte agresivo - 32m -Plano con relleno al mar - restar superficie al mar-DESCONEXION Carretera As Xubias- Mar Mala Accesibilidad ???????????????? ?????? ?
   CREAR DISTINTAS MANERAS DE RELACIONARSE CON EL MAR
INTENCIONES. PROPUESTA
????????????????????? ???????????? DEVOLVER superficie al Mar GENERAR Espacio PUBLICO
????? ??? ???????????? ? ?????????????? ? ?????????????????????? ??? ???????????? ???????????
VOLUMEN
???? ????????????????????? ?????????????? ??????? ? ???????????? ??????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????? ?????????? ?????? ?????????????????? ???
??? ????
La idea es llegar a un espacio de Club de Remo adaptado a la parcela y dar
????? ?? ?????? ??? ?????????????????? ???????????????? ??????? ??? ??????? ?????????
calle de As Xubias de Arriba y la Playa de Oza, mediante un recorrido que sea agradable
??????????????????????????? ??????? ??? ??????????????????? ?????????????????????????
????? ????????????????????????????
????????????????????????????? ????? ??? ?????????????????? ? ???????????? ??? ??????? ????
? ???? ????? ??????????? ? ??????????? ? ???????????????? ?????????? ??????????? ?????????
Falta de vestuarios para
usuarios de la playa
Falta de zonas verdes
Situamos a cota +5m el acceso al Club de Remo,
????????????????????????????????????????
vestuarios compartidos por los usuarios de la
playa.
????????????????????????????????????????
conectaddos con unas escaleras que atraviesan
el edificio transversalmente por el interior del
mismo.(- - - - - -)
Desde la entrada al edificio, situada en la cota
???????????????? ???????????????????????
desciende hasta la cota +3.00m, donde se
encuentra la piscina de agua natural, y el otro
asciende hasta la cota +7.50m, donde se
encuentra el Taller y uno de los accesos al brazo
SECO.
???????????????????????? ?????????????? ???
gracias a enormes huecos que componen el
?????????????????????? ?????? ????????????? ????
edificio y los dotan de privacidad a los mismos.
Estos huecos disponen de una rejilla para evitar la
entrada de aves al edificio.
????? ?????????????????????????? ? ????
cubierta, en varios puntos:
????????????????? ????????????????????? ???
???????????????????????????? ?????? ??????
primero llega a la cubierta de los vestuarios y que
????? ?????? ???????????? ??????? ?????????????
del brazo SECO.
????????????????? ????????????????????? ???
madera, accedes a la zona superior del brazo
??????????????? ?????????????? ??????????????
3-Cota +7.50m - Acceso al Taller,(zona inferior del
brazo SECO y zona superior del segundo brazo
HUMEDO).
4-Cota +7.50m - Acceso al Gimnasio
CONTINUIDAD CON FUTURO PASEO MARITIMO
Carretera As Xubias de Arriba. Al fondo
Hospital de Oza.
?????? ????? ????????????? ?
Carretera As Xubias de Arriba.  Hospital de
Oza.
Carretera
Carretera As Xubias de Arriba.  Campus de
Oza. Ciencias da Saude y escuela universitaria
de Fisioterapia.
Iglesia ?? ?? ????? ????? ??? ??????? ?????? ????? ? Club de Remo As Xubias. Limite de nuestra
parcela




-CONEXION Carretera As Xubias- Mar
-MEJORAR Accesibilidad al Mar
-DESCONEXION CON FUTURO PASEO MARITIMO ESCASA RELACION CON EL MAR
????? ??????????????????? ??????????? ????????? ???????????????????????? ??????????????????? ? ??
alejado del mar posible.
El brazo SECO ??????????? ? ??????????????????????????????????? ?? ? ???? ????? ??????????????
???????? ????????????? ????? ?????????????????? ?? ?? ????????????????????????????????? ??????????????????
bien por las escaleras(tanto interiores como exteriores), o realizando el recorrido de rampa exterior
??????? ?????? ??????????? ??????? ??? ??????????????????????? ?????? ????????? ??????????????????????
hay una entrada.
Los brazos HUMEDOS ??????????? ?????????????????????????????? ??????? ??????? ?????????????????
Tablas de surf, Almacenamiento de Embarcaciones para alquiler, Taller, Puesto de Socorrismo,
Vestuarios para los usuarios de la Playa (situados en la cota +5.00m), y una Piscina de agua natural
controlada que se filtra desde el mar para entrenamiento de los piraguistas.
??????????????????? ????? ??????????? ?????????????? ??????????????????????? ???????????????????
???????????????????? ?? ?????????? ????????????????????????????????? ????? ??????????????????????
entrada de aves).
Necesitamos privacidad, queremos VER y queremos NO SER VISTOS, de
modo que distinguimos el edificio en 2, las zonas que necesitan vistas al
?????? ?????? ???????????????????????????????? ?????????? ???
Tienen vistas al exterior los extremos del edificio, con usos de ocio y
trabajo??????????????? ???? ??? ????????? ?????????? ?????????????????? ?
distinguimos esas zonas creando un amplio espacio delante del acceso
de cada uno de esos puntos, tanto en la entrada a la zona del Gimnasio y
???????? ???????????? ????????????? ????????? ???? ????????? ??????? ?
rampas que van comunicando los puntos claves del edificio hasta finalizar
???????????? ?????????????? ?????? ????? ?????????????? ? ????????????
desde la cual, se puede llegar a la Calle de As Xubias de Arriba por una
escalinata con espacios de descanso a medida que vamos subiendo, o
en ascensor para complementar el recorrido adaptado.
La rampa-edificio que comunica ambos extremos permite la entrada de
luz, pero da la privacidad necesaria al interior del edificio en esas




EDIFICIO PARA EL CLUB DE REMO AS XUBIAS, INSTALACIONES PARA LAS ESCUELAS NAUTICAS MUNICIPALES Y PUESTO DE  SALVAMENTO Y SOCORRISMO





















??????????? ? ????????????????????????????????? ???
                                      e=06 cm. transito peatonal
Capa de zahorra e=40cm
RED DE ELECTRICIDAD
Suelo compactado con piedra? ????
??????????????? ? ??????????? ???
??? ? ???????? ?? ??
Suelo compactado con piedra? ????
??? ? ???????? ?? ??
??????????????? ? ??????????? ???
???????????? ? ??????????? ??????????
Capa de zahorra e=40cm
Arqueta de electricidad
Terreno compacto
???????????? ? ??????????? ??????????


















01 - Solera de  HA-30/P/20/IIIa*
 elaborado en central, e:10cm con mallazo
electrosoldado
02 - Capa compactada de arena e:10cm
03 -??????????????????????????? ?????
??????????????????????????? ?? ?
04 - Terreno compactado
01 - Cesped sembrado
02 - Tierra vegetal de espesor variable
03 - Capa compactada de arena e=5cm
04 - Terreno compactado
01 -????????????? ???????? ???????? ???????????????????? ??????????????????????? ??????? ????????????? ?????????????????? ?????? ?? ????????? ???? ???? ???????????
30x300cm sobre rastreles del mismo material. Resistencia al deslizamiento(Rd=3)
02 - Plots regulables
03 - ???? ?? ??????? ? ?????? ?????????????? ??????????? ????? ????? ????????????? ?????? ? ?????????? ??????????? ?????????????????????? ??????????? ??????????????? ?? ??
??? ???????? ??????????????????????? ???????????????????????????????? ??????????? ? ???????????? ? ?????????? ???? ????? ? ???????????????? ?????????????????????
04 - ???? ??? ??? ???? ? ??????? ?????????????????????? ????????????? ??????? ????????????? ??????????? ???????????? ???????????????????????? ?????????????? ? ???????




SUELO PLAZA 01 02 03 04
01 02 03 04
01 02 03 04 05 06
01 02 03 04 05 06 07 08 01 - Cesped sembrado
02 - Bloque de HA 30X300cm
03 - Tierra vegetal e=10cm
04 - Capa compactada de arena e=5cm
07 -????? ??? ??? ???? ? ??????? ?????????????????????? ????????????? ??????? ????????????? ??????????? ???????????? ???????????????????????? ?????????????? ? ????
en la cara exterior y un film termofusible en la inferior. e=5mm.
08 -???? ? ??????????? ??????? ???????????????? ???????? ?????????? ??? ?????????? ???????????????? ??? ??????
05 - ??? ? ??????????? ??????? ???????????????? ???????? ?????????? ??? ?????????? ???????????????? ??? ??????
06 -????? ?? ??????? ? ?????? ?????????????? ??????????? ????? ????? ????????????? ?????? ? ?????????? ??????????? ?????????????????????? ??????????? ??????????????? ?? ??
??? ???????? ??????????????????????? ???????????????????????????????? ??????????? ? ???????????? ? ?????????? ???? ????? ? ???????????????? ?????????????????????







02 - ??????????? ??????????? ??????????????????? ????? ????? ???????? ?????????????????? ?
010204 0305060708
03 - ?? ?????? ??????????? ?????????? ??? ??????????
04 - Plots regulables
05 - ???? ?? ??????? ? ?????? ?????????????? ??????????? ????? ????? ????????????? ?????? ? ?????????? ?????
densidad35 kg/m3.  tipo roofmate sl e=8cm
06 - ???? ??? ??? ???? ? ??????? ?????????????????????? ????????????? ??????? ????????????? ??????????? ???????
???? ???????????????????????? ?????????????? ? ????????? ???????????? ?????????? ???? ????? ? ????? ?? ???? ?????????
07 - ??? ? ??????????? ??????? ???????????????? ???????? ?????????? ??? ?????????? ???????????????? ??? ??????
01 - Listones de Madera Pino cepillado, con cantos biselados y tratada en Autoclave - Riesgo IV con sales de boro y
?????? ?????? ?? ????????? ???? ???? ?????????????????????????????????? ?????? ????? ????? ????????????? ???
deslizamiento(Rd=3)
02 - Capa compactada de arena e=10cm
03 - ?????????????????????????? ?????
??????????????????????????? ?? ?
04 - Terreno compactado
01 02 03 04 01 - ?? ????????? ? ??????????? ???
COLECTOR DE FECALES
U.03




EDIFICIO PARA EL CLUB DE REMO AS XUBIAS, INSTALACIONES PARA LAS ESCUELAS NAUTICAS MUNICIPALES Y PUESTO DE  SALVAMENTO Y SOCORRISMO
PFC 2015_2016. ALUMNO_?????? ???? ????? _TUTOR: FERNANDO BLANCO
0 5 10 25 50
A.0
PLANTAS SECCIONADASEDIFICIO PARA EL CLUB DE REMO AS XUBIAS, INSTALACIONES PARA LAS ESCUELAS NAUTICAS MUNICIPALES Y PUESTO DE  SALVAMENTO Y SOCORRISMO















Acceso Club de Remo 1
Tienda de Alquiler de Embarcaciones
??????? ?
Almacenaje Tablas de Surf
Almacenaje Piraguas



































RAMPA INTEIROR PTE 4% BRAZO NO CLIMATIZADO
















Acceso Club de Remo 1

















































RAMPA INTEIROR PTE 4%
BRAZO NO CLIMATIZADO
RAMPA INTEIROR PTE 4% BRAZO NO CLIMATIZADO
RAMPA EXTERIOR PTE 4%
A.01
PLANTA COTA +7mEDIFICIO PARA EL CLUB DE REMO AS XUBIAS, INSTALACIONES PARA LAS ESCUELAS NAUTICAS MUNICIPALES Y PUESTO DE  SALVAMENTO Y SOCORRISMO
PFC 2015_2016. ALUMNO_?????? ???? ????? _TUTOR: FERNANDO BLANCO
 1 250
A.02
PLANTA COTA +10mEDIFICIO PARA EL CLUB DE REMO AS XUBIAS, INSTALACIONES PARA LAS ESCUELAS NAUTICAS MUNICIPALES Y PUESTO DE  SALVAMENTO Y SOCORRISMO
PFC 2015_2016. ALUMNO_?????? ???? ????? _TUTOR: FERNANDO BLANCO
 1 2500 1 5 10 25 50


























































































RAMPA EXTERIOR PTE 4%
RAMPA EXTERIOR PTE 4%
RAMPA EXTERIOR PTE 4%
RAMPA EXTERIOR PTE 4%
RAMPA EXTERIOR PTE 4% RAMPA EXTERIOR PTE 4%








































RAMPA INTEIROR PTE 4% BRAZO CLIMATIZADO
RAMPA EXTERIOR PTE 4%
A.03
PLANTA COTA +13mEDIFICIO PARA EL CLUB DE REMO AS XUBIAS, INSTALACIONES PARA LAS ESCUELAS NAUTICAS MUNICIPALES Y PUESTO DE  SALVAMENTO Y SOCORRISMO
PFC 2015_2016. ALUMNO_?????? ???? ????? _TUTOR: FERNANDO BLANCO
 1 250
A.04
PLANTA CUBIERTAEDIFICIO PARA EL CLUB DE REMO AS XUBIAS, INSTALACIONES PARA LAS ESCUELAS NAUTICAS MUNICIPALES Y PUESTO DE  SALVAMENTO Y SOCORRISMO
PFC 2015_2016. ALUMNO_?????? ???? ????? _TUTOR: FERNANDO BLANCO
 1 250
0 1 5 10 25 50






























ALZADO GENERAL Y ALZADO EDIFICIO  1 2000 1 5 10 25
EDIFICIO PARA EL CLUB DE REMO AS XUBIAS, INSTALACIONES PARA LAS ESCUELAS NAUTICAS MUNICIPALES Y PUESTO DE  SALVAMENTO Y SOCORRISMO
PFC 2015_2016. ALUMNO_?????? ???? ????? _TUTOR: FERNANDO BLANCO
A.06
SECCIONES REPRESENTATIVAS  1 150EDIFICIO PARA EL CLUB DE REMO AS XUBIAS, INSTALACIONES PARA LAS ESCUELAS NAUTICAS MUNICIPALES Y PUESTO DE  SALVAMENTO Y SOCORRISMO
PFC 2015_2016. ALUMNO_?????? ???? ????? _TUTOR: FERNANDO BLANCO


















































SECCIONES 1-7  1 250EDIFICIO PARA EL CLUB DE REMO AS XUBIAS, INSTALACIONES PARA LAS ESCUELAS NAUTICAS MUNICIPALES Y PUESTO DE  SALVAMENTO Y SOCORRISMO
PFC 2015_2016. ALUMNO_?????? ???? ????? _TUTOR: FERNANDO BLANCO
01 5 10 25
A.08
SECCIONES LONGITUDINALES  1 250EDIFICIO PARA EL CLUB DE REMO AS XUBIAS, INSTALACIONES PARA LAS ESCUELAS NAUTICAS MUNICIPALES Y PUESTO DE  SALVAMENTO Y SOCORRISMO
PFC 2015_2016. ALUMNO_?????? ???? ????? _TUTOR: FERNANDO BLANCO
50
01 5 10 25 50
A.09
MAQUETA + 3DEDIFICIO PARA EL CLUB DE REMO AS XUBIAS, INSTALACIONES PARA LAS ESCUELAS NAUTICAS MUNICIPALES Y PUESTO DE  SALVAMENTO Y SOCORRISMO
PFC 2015_2016. ALUMNO_?????? ???? ????? _TUTOR: FERNANDO BLANCO
